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Основным требованием современного обучения является формирование 
умений и навыков студентов самостоятельно учиться. Внедрение и разработка 
новых методик, направленных на организационно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы (СР) студентов, является главной задачей любого 
педагогического коллектива.  
Личностно-ориентированный подход является одним из важнейших 
направлений современной лингводидактики. Данный подход активно 
разрабатывается в современной методике РКИ с целью максимальной 
индивидуализации обучения, учёта потребностей, мотивационных и 
индивидуально-психологических характеристик студентов  для обеспечения 
гуманизации учебного процесса. 
Имея достаточно большой опыт общения с иностранным контингентом, 
отметим трудности, с которыми всё чаще приходится сталкиваться. Многие 
студенты не обучены способам и приёмам СР в целом, т.е. не владеют 
стратегической компетенцией, в которую входят следующие факторы: 
неумение распределять своё время, способности разрабатывать различные 
краткосрочные и долгосрочные планы и программы своей учёбы, а главное – 
отсутствие волевых усилий и объективной самооценки своих результатов. 
Устное и письменное выполнение упражнений, чтение, аудирование, 
пересказ, перевод, реферирование, инсценировка диалогов вносят в процесс 
обучения языку и, в частности, СР огромное разнообразие и пошаговое 
усложнение материала.  
Кроме организованного аудиторного урока, студентам интересно участие 
в живом, реальном общении с носителями изучаемого языка. В связи с этим мы 
считаем необходимым использовать потенциал языковой среды как источник 
лингвосоциокультурной информации. Как отмечал А.А. Леонтьев: 
"Необходимо организовать воздействие этой среды, т.е. отношение студентов к 
ней и их деятельность в ней". 
СР в настоящее время – это единственная технология, обеспечивающая 
современный метод "автономного" обучающего, который уже стал 
приоритетным в системе образования Америки и Европы. Это позволяет 
создавать учебники нового поколения, ориентированные на высокую 
интенсивность учебной деятельности, на подлинную индивидуализацию 
обучения, развития самостоятельности в изучении языка. 
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